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¡visión D. Ernesto de'Aguirre y Bengoa, por estar compren~
dido en el real decretri de 1.Q de febrero 1899, por el que se
creó la mencionada ~oniIecoración.
De real orden lo digo tí. V.' E. para su conocimiento S'dQ'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.




, Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi..
Mn general de Cataluña, en comunicación de lÓ del actual,
falleció el día 2 del mismo en Barcelona, el general de bri·
gada de la sección de reserva del Estado Mayor General del
-Ejército D. José González y Molada.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el uso de la me-
dalla conmemorativa de la campaña de Filipinas, al general
de división D. Ernesto de Aguirre y Bengoa, por estar como
prendido en el real decreto de 26 de enero de 1898 (C. L. nú-
mero 24), por el que se creó la mencionada condecoración.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefíol' Capitáii general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: - El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder el uso de la meda.
lla conmemorativa de la ~ampaña de Cuba, al general de di·
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En -viBta; de la instancia promovida por
Ji. Braulio García Gasselles, vecino de Oyiedo y padré del
soldado del batallón Cazadores regional de Canarias núm. 2,
Arcadio Garda Rodriguez, en súplica de que sea destinado
su citado hijo á un cuerpo de Infantería de la séptima re~
gión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha petición, una vez que
en el mes de enero de 1899 fué destinado como prófugo al
expresado cuerpo, con arreglo á las disposiciones vigentes en
la citada fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla: la Vieja.
OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Terminados los trabajos preparatorios para la publicación
del Mapa Militar de la Capitania general del Norte, en escala
de 1: 50C.000, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por ese, De~
pósito se proceda á la tirada del mismo, en papel y en tela,
quedando autorizada su venta, al precio de 1'50 pesetas cáda.
ejemplar de los primeros, y al de 2'50 cada uno de los en
teja; siendo asímismo la voluntad de S. M., que 200 ejern-
. pIares del citado mapa, se distribuyan sin cargo á los cuerpos
. y. dependencias de la mencionada Capitanía general.
\ De real orden lo digo á V. S. para su conocimiéñt8 y
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demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Jefe dll1 Depósito de la Guerra.
Terminado por ese Depósito el grabado y tirada de la ho-
ja núm. 77 del Mapa itinerario Militar de España, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar su venta, al precio de 2'50 pesetas ca-
da ejemplar.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y d~­
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la GU3rdia Civil D. Angel González y Rodríguez,
en solicitud de recompensa por su comportamiento en varios
hechos de armas en que tomó parte en la última campaña
de Cuba; teniendo ('n cuenta que l"e halla en posesión, den·
tro de su empleo, de una cruz de primera clase del Mérito
Militm' con distintivo rojo y trE'S de igual clase, Orden y dis-
tintivo, pensionadas, y en atención á que después de recibir
la última, permaneció seis meses en operaciones y asistió á
cuatro acciones de guerra, el Rey (q. D. g.), Y 011 su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 10 del actual,
se ha servido conceder al recurrente la cruz dd primera clase
de Mad& Cristina, en vez de la de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, que se le concedió
por real orden de 10 de marzo de 1898 (D. O. núm. 56), en
recompensa de su comportamiento en el combate de «Kl Pi-
lón» (11 febrero 1897), y por todos sus servicios de campaña
- én la citada isla hasta ellO de marzo de 1898, en que em·
.barcó <le regreso para la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Fi·
lipinas por el sargento de Infantería D. Gerardo Ruiz Capi-
llas, en solicitud de recompensa; teniendo en cuenta que no
la recibió á pesar de haber permanecido en operaciones desde
abril de 1897 hasta la terminación de la guerra, y en aten-
ción á su distinguido comportamiento en el combate libra-
do el 4 de julio de 1898 en laR trincheras de! «Cementerio
Inglés de Manila», el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición del re-
"currente, concediéndole 'la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 7'50
pesetas, pOI' todos sus servicios de cam¡;l.ü'il1 hasta el 14 de
agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
. 12 de enero de 1900.
AZCÁRR4.GA.
-Señor.....
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del mes actual, promovirla por elofi·
cial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
destino de plantilla en la Subinspección de esa región, don
Antonio Alguacil Vallejo, en la que solicita pasar á situaQión
de reemplaoo, con residencia en Porcuna (Jaén), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reipo,
ha tenido a bien acceder á la petición del interesado, conce·
diéndole el pase á dicha situación por el tiempo mínimo de
un año, con arreglo á lo consignado en real orden circular
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mlis efectos~ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE INFAN'rERÍA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minifitcrio en 26 de diciembre próximo pasado, promovida
por el músico de tercera clase del regimiento Infantería del
Rey núm. 1, José Mozo Guadalupe, en súplica de que se le
conceda la rescisión del compromiso que sirve, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado por
oponerse á ello lo dispuesto en el arto 35 del reglamento de
reenganches y 7.0 del de músicas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoE'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, accediendo a lo propuesto por V. E. en
29 de diciembre último, ha tenido á bien disponer que el
capitán de la escala activa de Infantería D. Enrique Escassi
, Aldecoa, perteneciente a la Comisión liquidadora del bata·
llón expedicionario de Filipinas núm. 1, afecta al regimien-
to de Ceriñala núm. 42, pase á situación de excedente en la
primera región, y en comisión á prestar sus servicios en la
plantilla eventual de esa Comisión liquidadora.
De real mden lo digo á V. E ~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de enero de 1900.
AZOÁBRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera l'egión y'Ordenador
de pagos de Guerra. '
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ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio~n 13 de noviembre último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, afl'cto
al batallón Reserva de esús islas núm. 3, D. Sebastián Pérez
Felipe, en súplica de que se le reconozca el derecho á figurar
en la referida escala con el empleo de primer teniente, el
Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del fieino,
teniendo en cuenta que el empleo de primer tenieIlte del
ejército territorial de Canarias con que el solicitante fué des-
tinado al distrito de Filipinas por real orden de 25 de febre-
ro de lR97 (D. O. núm. 44), lo había obtenido por antigüe-
dad, dentro de la escala especial á que pertenecía, se ha ser·
vido de"estimar la petición del interesado, por carecer de de-
recho á lo que pretende, debiend.o atenerse á lo dispuesto en
la real orden de 19 d-3 abril de 1893 (D. O. núm. 86), que le
concedió el ingreso en la escala de reserva retribuida con el
empleo que actualmente posee.
De real orden lo tUgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos uñoso Madrid
12 de miel'O de 1900.
AzcÁRR.A.GA
Señor Capitán general de las islas Canal'Ías.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el dia 20 del actual, el coronel de la eRcala activa de
Infanteria, con destino en la Zona de Segovia núm. 31, Don
Antonio Ordovás Noguerales, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rf,y (q. D. g.), ha tenido tí
bien disponer que caURe baja, por fin del mes actual, en el
arma a que pertenece, y pase ¡\, situación de retirado con re-
sidencia en Segovia; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de febrero próximo venidero se le abone, por la Delega.
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
562'50 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le correHpondll, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Mm'ina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
A-zcARRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señores Presidente del -Consejo Súpremo'de Guel'ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Cumpliendo l~ edad reglamentaria para
el retiro el dia 28 del actual, el teniente coronel de Estado
Mayor de Plazas, sargento mayor en Santoña, D. Julián Alfonso
Perez, la Reina Regente del Reino,en nombre de su Augusto
Hijo el Rey(q. D.g.),ha tenido á bien disponer que causebaja
por fin del mes actual, 'en el arma á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Larcdo (Santander);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fehrero pró-
:ximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que lecorrespon-
da,previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
itrid 12 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva,
ufecto a la Zona de 'reclutamiento de laCóruña núm. 32, Don
Juan Canals Rumiol, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augmto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que causebuja, por fin del mes actual,"en iü arma á que
p8rtenece, y pase á sitl1ación de retirado con residencia en la
Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que def.'de 1.0 de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber pi'ovisional de 225 pe·
setas úlensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe 'del Consejo 'Supremo de Guerra y
Marina.
De real órden lo digo tí V. E. para, su conocimiento y
'fines consiguientes. nios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo SUI>remo d.e Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.'
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer te~1Íe~tede Infanteria de la escala de
reserva, afecto al regimiento Reserva de Santander núm. 85,
D. Constantino José Díaz, la Reina Hegente del Heinf), en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g:), ha tenido á bien
disporier que cause baje, por fiü del mes actual, en el arma á
que per'tenece, y pase á situación de r~tirado ,con residencia
en Guriezo (Santander); resolviendó, al propio tiempo, que
desde 1.0 de febrero ,próximo venidero sele.abone, por la De·
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 168'75 pesetas mensuales, íIl:terin s~ d.etermina .el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del ConseJo Su·
pre'mode Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á, v. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor -Capitán 'gerrétú1 'del Nóyte.
Señores Presidente del Consejo 'BupremodeGuel'ta y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 de diciembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente del regimiento Infan,teria de Isabel
la Católica mini. 54, n. José Díaz Noriega y Suárez AlbanelI,
en solicitud de pasar ala situación de supernumerario sin
sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se.ha servido acceder tí la petición del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), pudiendo viajar libremente por Es·
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paña y el extranjero según' preceptúa el articulo 19 del mis- ,
mo, y quedando adscripto para todos sus efectos á la Subina-
pecciónde esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA




Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada á
este Ministerio por el Capitán -general de Castilla la Nueva,
en escrito de 18 de diciembre último, sobre quién ha de per-
cibir la gratificación de armamento que corresponde al cua-
dro de zonas y cuerpos de reserva, y teniendo encuenta lo
dispuesto en el párrafo 3.0 de la real orden circular de 18 de
julio de 1899 (D. O. núm. 157) y en el arto 11 de la de 21 de
junio de 1895 (C. L. núm. 180), y en virtud de que dicha gra-
tificación ha de ser correspondiente al número de armas con
que pásm la expresada revista los cuerpos activos, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver que en lo sucesivo la gratificación de
armamento de los cuadros de zonas y cuerpos de reserva,
l'lea abonada á los cuerpos activos á que pertenezcan los
individuos afectos á aquellos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien-
te del cuarto batallón de Artilleria de plaza D.' Leopoldo de
Gorostiza y Ah,arall:, en la real orden de 14' de noviembre
último (C. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
pase á la situación de reemplazo voluntario, con residencia
en esta corte, por el plazo minimo de un año, con sujeción
á lo que preceptúa la real orden de 18 de enero de 189~
(C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y" sexta regiones.
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien-
te del 6.° batallón de Artilleria de plaza D. Jesús Quin~ana
Junco, en la real orden de 14 de noviembre último (C. L. nú-
mero 219), el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina Regen.
te del Reino, ha tenido á bien conceder el pase á la situación
de reemplazo voluntario, con residencia en Santander, por el
plazo minimo de un año, con sujeción á lo que preceptúa
la real orden de 18 de eneró de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y -de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12




Oircular. Excmo. Sr.: Consecuente á lo que previene
el arto 4.° de la real orden circular de 9 del actual (D. O. nú-
mero 6), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien ordenar se lleve desde luego á
efElcto;entre lo,s batallones de Artilleriade plazayregimien-
tos de campaña, la nIvelación de los individuos del reempla-
zo de 1898, en la forma que indica el siguiente estado.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
efectos cQnsiguientes: Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid lS'dé enilrade 1900.'
AicÁRRAGA
Señor.....
Estado que se cita
AmiÁRRAGA
Señal' Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien-
,te del primer regimiento de Artilleria de montaña D. Juan
Caro y Crualls, en la real orden de 14 de noviembre de 1899
(C. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el pase á
la situación de reemplazo voluntario, por el plazo minimo
de un año, con residencia en Tortosa (Tarragona), con suje-
ción á lo que prescribe la real orden de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
-1---------1--
'.AzCÁlmAElAMadrid 13 de ,!,nero de l1l00.
Señor Capitán general de Catalufifl..
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose comprendido el primer tenien·
te del primer regimiento' montado de Artilleria D. Francisco
Aguilar y Baena, en la real orden de 14 de noviembré de 1899
(C. L. núm. 219), el Rey (q. D. g.), yen sU nombré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el pase á; la
situación de reemplazo voluntario, por el plazo miniméf'de
un afio, con residencia en Marchena (Sevilla), con sujeción
á lo que prescribe la real orden de 18 de enero' de'1892
(C. L. núm. 25).
















meroCuerpos que deben recibir
134 í 4,° batallón .
I 6.o ídem .
113 I Idem .
'78 ¡ s.er ídem ..•...•....•..
16 °íd6m ..••....•..•.. ,
{
2.° regimiento montado.
29 0.° ídem íd ' ..
'7.0 ídem ,íd .
,,'1 3.er ídem íd .
8 11,0 ídem íd ..
26 1.o ídem íd ..
Idem id ..•••••••••...•
42 8.o ídein íd .•.•.•....•.
11.° ídem íd ....•......
-1 .' . -






9.° íden1 id .
12.0 ídem íd , .
Regiiniento de sitio..•..
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más efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Circula,-, Excmo. Sr.: En vista del número de prime-
ros tenientes de Artilleria á quienes se ha concedido el pase
á situación de reemplazo voluntario, solicitado en virtud de
lo dispuesto en la real orden circular de 14 de noviembre
del año próximo pasado (C. L. núm. 219), y teniendo en
cuenta la falta que se va sintiendo del personal de la citada
clase; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que, ha&ta nueva orden,
no se dé curso Aninguna instancia en la que se solicite pasar
á la ya indicada situaciÓn de reemplazo voluntario.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13




SEOOIÓN DE CUElU'OS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de la escala
de reserva de Infantería, D. Miguel Gómez de Mercado y Bray,
en súplica de abono de una asignación, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que por la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar y con arreglo á la real orden circular de 28
de marzo último (D. O. núm. 69), se abonen al interesado
los diez pesos correspondientes á la ·asignación del mes de
septiembre de 1898, que acredita tiene depositada en la caja
del disuelto batallón provisional de Puerto Rico núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AwlRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio promovida por el sargento del batallón Cazadores
de Cataluña, Angel Pérez Molero, en súplica de abono de
asignaciones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta los certificados que el
recurrente acompaña, y que si bien aparece la petición for~
mulada con posterioridad al 30 de junio último, resulta sin
embargo, que ya en el mes de abril próximo pasado habia
hecho la misma reclamación á la Comisión liquidadora de
la Oaja general de Ultramar, ha tenido á bien resolver que
por dicha Oomisión liquidadora y con arreglo á la real orden
. circular de 28 de marfl.¡o último (D. O. núm. 69), se satisfaga
al interesado el importe de .las asignaoiones que le fueron
descontadas y no satisfechas al perclilptor.
pe :reªl orden lo di~o á V. E, para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde a V•. E .. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Bailar Inspector de la Comisión liquidadora d~ la Caja ge·
neral de Ultramar
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería,D.JoséMartínez Martínez, en súplica de
'abono de asignaciones, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que por
la Comisión liquidadora de la Caja. general de,Ultramar se
abonen al recurrente, con arreglo á la real orden circular de
28 de marzo último (D. O. núm. 69),450 pesetas, importe de
las asignaciones de los meses de octubre, noviembre y di·
ciembre de 1898, que acredita tiene depositadas en la caja del
primer batallón del regimiento Infanteda de Ceriñola nú·
mero 42.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAEl:A
Señor Capitán general del Norte.
Señor Inspector de la Comisi~n liquidadora de la, Caja ge.
neral de Ultramar.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'\7ida por el
capitán de Infantería D. Rafael Ruano Campa, en súplica de
abono de pensiones anexas á una cruz de primera clase del
Mérito Militar que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que las
correspondientes á las dos pagas de navegación, concedidas
al interesado por 1'eal orden de 30 de noviembre último
(D. O. núm. 268), le sean abonadas por esa Oomisión liqui-
dadora con arreglo á la de 28 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para, su .conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Oaja gene~
ral de Ultramar.
Señores Oapitan general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infantería D. En-
rique García Segarra, en súplica de abono de pensiones ane·
xas auna crUz de primera clase del Mérito Militar que posee,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que las correspondientes á las dos
pagas de navegación concedidas al interesado por real orden
de 23 de marzo último (D. O. núm. 67), le sean abonadail por
esa Oomisión liquidadora con arreglo á la de ~8 del mismo
mes (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
1'l\1 de Ultramar.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1Vlinisterie. promovida por el coronel de la Guardia Civil don
Francísco Oliveros Jiménez, en' súplica de abono de pensión
de una cruz roja del Mérito Militar, el Rey (q. D.g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interesado acuda á la ComiSión liquidadora del cuer-
po ó clase á que pertenecía y ésta le haga la reclamación de
los devengos á que tenga derecho, en la forma reglamentaria,
según previenen IUB reales órdenes chculares de 16 de enero
de 18D7 (C. L. núm. lO)}' 13 de abril últ,im¡) (D. O. míme·
:ro 82), y que las pensiones de cruz anexas á las pagas de na-
vegn('.ióll, concedidns por renl orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 82), se le abonen por la Comisión liquidadora
de la Cuja general de Ultramar, con arreglo á la real orden
circular de 28d<,nntnzo último (D. O. núm. (9).
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mús efectos. Dios guárde tí V. fiJ. muchos años. Madrid
12'üf: enero de 1\:iOO.
AzcAURAGA
BeilOr Capitán general de And~ll1c~a.
Seflor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr. Vista la instancia que V. E. cnrsó á este
Ministerio, promovida IJar el capitán de Infanteria D. Luis
Aguirre llilbao" en súplica de abono de diferencia de pensión
de una cruz roja del Mérito Mi litar á la de María Cristina,
c01'l'espondiente á. los meses de julio y agosto del alio ante-
rior y á las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del' Reino, ha tenido a bien resol-
ver que el interesado acuda á la Comisión liquidadora del
cuerpo óclase á que pertenecia, y ésta le haga la reclamación
de los. lihfvengos á; que· t~ngRderecho en la forma reglamenta-
ria, cegún. previ enen las reales órdenes circulares' de 16 ele
enero de 1897 (C. L. núm. 10) y 13 de abril último (D. O. nú-
mero 82), y que las pensiones de cruz anexas á las p~gas de
mrvegaiÚ6iJ, sC',le abonen pOli la Comisión liquidauora de la
CRja general de Ultramar, con arreglo á la rel:\.1 orden circu-
lar de,28 de marzo último (D. O. núm. (9).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~ll1uchos años. Madrid
12 ele enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Seflor Inspector de la Comisiónliquiuítdora de l~ Caja gene·
ral de Ultramar.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en Ma-
nila á instancia del soldado que fué del batallón Cazadores
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expedicionario núm. 3, afecto en la actualidad al regimiento
Infanteria de Córdoba núm. 10, Esteban Berbel García, en
justificaci'ón de su derecho para ingresar en Inválidos; yapa·
reciendo comprobado que el individuo de referencia ha sufri-
do la amputación del brazo izquierdo á consecuencia de laR
herltll'ts que recibió el dia 4 de mayo de 1897, en el ataque y
toma del pueblo de Indang (Filipinas), el Rey (q. D. g.), Y
en su nomb¡'e la Reina Rrgente del Reino, de acuerdo con lo
manifestado por V. E. en 18 de diciembre último, ha tenido
á bien conceder nI interesado el ingreso en eEe cuerpo según
solicita, con arreglo a lo dispuesto en el arto 8.° del regla.
mento del mismo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conociroi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
. Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RE'l'lROS
Excmo. Sr.: En "isttt de la propnesta que V. K elevó
á este Ministerio con fecha 9 de diciembre último, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargeuto de Ca·
rabineros Andrés Mingo Tornero, cause baja, por fin del mes
actual, en 1n Comandudcüt de Alicante á que pertenece, y
pase á situación de retiríldo con residencia en Huelves (Cuen-
ca); resolviendo, nI propio tifmp~, que deE'de 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de esta últimn provincia, el haber provisional de 100 pe-
setas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponoa, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y l\I3rina.
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGt.
Señor Director general de Carabineros.
.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
j
lj]xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este l\linisterio, promovida por el oficial primero de Admi-
. ni¡;,tl'ación Militar, procedente üe Filipinas, D. José BienzobasI y Gironés, e.n súplioa de abono de la paga.correspondiente al
! mes de nOVIembre del afio 1898, cuya reVIsta pasó a bordo,
Q1 Rey (q. D. g.), yen S1,1 nombre la Reina Regente- del Reino,
hü tenido ti bien resolvC'r, que con Hl'rcglo á lo dispuesto en
la renl orc1('n de 3 de mayo último (D. O. núm. 99), la paga
citada del lUt·S (le novi<'Huore que 01 interesad'o devengó á
horda, sirvll pm'fl compensar Ullft de las de marcha que per-
cibió, haciéndo~e la reclamución y abono al recurrente en la
forma reglamentaria de la paga del mes de abril der año pró-
ximo pasado que no se les satisfizo.
De real orden lo digo ti. V. E.. para su conocimiento y
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demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Ma.drid
12 de enero de 1900.
AzCÁHRAGA
Señor Capitán general de Norte.
Señores Ordenador de pagos de, Guerra, Inspector de In 00-
misión liquidadora de la Oaja general de Ultramar y Jefe
de la Comisión liquidadora d~ la ¡ntendencia militar de
Filipinas.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el cabo
de gnerrillas que fué de Cuba, José Llamoni Rivas, en súpli-
ca de que se le conceda pasaje con caigo á sus alcances para
Buenos Aires, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, siendo el pasaje de referencia por cuenta del Es-
tado, por hallarse comprendido en la real orden de 1.0 de
julio último (D. O. núm. 143).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AzcÁRRAetA
Señor Capitán general de Oataluña.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADUINnTRACIóN :MILITAn
INDEMNIZACIONES
no para eventualidadl..'s en IJaR Palmas de Gran Canaria, y
encargado ele la twistencia de fUerZt18 el'tmJteR en dicha plnzu,
D. Francisco Molinero Romeo, en súplica de que se le indem-
nice de los gastos de transporte que viene sufragando de su
peculio, con motivo de hallarse también encargado de la.
usistencia facultativa de la fuer7:a del noveno batallón de Ar-
tillería de Plaza, destacada en el Lazareto del Puerto de la
Luz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido otorgar all'ecurrente los beneficios del
arto 11 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
el tiempo que se halle encargado del expresado servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
4.zéÁ~G-A
Señor Capitán general de las islas'Canarias.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
'.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reins'
Hegente del R~ino, se ha servido aprobar las comisiones de'
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 y 18 de diciem-
bre próximo pasado, conferidas en los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre últimos, al personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comienza con
D, Nicolás Díaz Saavedra y concluye con D. Antonio Alvarez
Morales, declarándolas indelllnizables con los beneficios que
señalan los articulas del reglamento que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 30 de noviembre último, promovida por
el médico primero del cuerpo da Sanidad Militar, con desti·
AzoÁRRAeJA
Señor Oapita.n general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita


















Comandante. '» Andrés Garcia Martín •••.
Capi!'án ..... D. Nicolás Díaz Saavedra....
Comandante. l) Zacarías Rodríguez Rer·)
nández ..•......•.•..•• í
Capitán ..... »Antonio AlvarezMoril1es.
Oomandante. l) Andrés Gal'cía Martín ..•.
Infantería. . . . . . . . . .. Otro........ ) Zacarías Rodríguez Her-
nlÍ.ndez ...•............
Oapitán..... ) Antonio Alvarez Morales.
t
Practica:r: diligencias eH causa
Aldea de S. Nicolás. contra un paisanQ por insult~,
á la Guardia Civil.
jEfectuar un pago al batallón'
Orotava...•....•.. ( Movilizado núm. 2.
Palma, Gomera y
HiE'rro Idem al núm. 3.
Las Palmas (Gran
Canaria) •....... ¡dem al núm. 4-
Orotava.•..•....•. Idem al núm. 2.
Palma, Gomera y
Hierro , IdE'm al núm. 3.
Las Palmas (Gran
Canaria) ldem al núoo.. 4.
Otro. • . . . . .. »Zacarias Rodriguez Her-
nándt'z................ 10 Orotava...... '•.... ldem al núm. 2.
Capitán.. • •. l) Antonio Alvarez Morales., 10 IPalma. Gomera y
Hierro Idem al núm,. 3.
» 'El mismo.................. 10 Idem Idem.
- I~:----_-.:.._--..:.-_----_--:._--_...:..._---.-;..------:------
Madrid 12 de enero de 1900. AZOÁ:&RÁ,G:A
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este .M:inisWrio.en 7 de noviembre último, promovida por
el cll,pitªn <le Inf¡¡¡ntel'ia n.. Isidoro. Gamp.os Blanco, en súplica
de que se declare. indemnizable la comisión que de coman-
dante militar de la plaza de Burg.uete, (Nav.arra) ha desempe,
ñado, el Rey (q. D~ g.). y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, se ha servido desestimar su petición, y disponer que
• ell'ecúrrente se atenga á lo resuelto en la real orden de 15 de
septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Norte.
Excmó. Sr.: En vista de la instancia que l'emitióV. E.
á este'Ministerio en 23 de noviembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva retribuida de Ca-
rabineros D. Fernando del Río Menéndez; en súplica de que se
declare indemnizable la comisión que el en mesdeagostoúlti-
mo desempeñó en el regimiento Infantería de Isabel la Ca-
tólica núm. 64, haciendo entrega de los efectos del primer
batallón de dicho cuerpo, varios depósitos de ropas de ofi-
ciales fallecidos abintestato y de individuos sujetos á proce-
dimientos que tenia á su cargo al ser baja en el mencionado
regimiento, el Rey (q. D. g.), y en su nombre 'la Reina Re-
gente del Reino, se ha' servido otorgar al recmrente los be-
neficios del arto 24 del vigente reglamento de lndemnizacio-
nes, durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12' de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genera! de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 21 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el comandante de ese instituto D. Ignacio Sierra
Risco, en 'súplica de que se declare lndemnizable la comisión
que ha desempeñado haciendo entrega de la documentación
de la Comandancia de Holguin á la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Ultramar, establecida en Aranjuez,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24
del reglamento vigente de indemnizaciones durante el tiem-
po de su ·comisión.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 21 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Infantería de
Almansa núm. 18 D. Benjamhi Romero Bortomeu, en súplica
de que se declare indemnizable la comisión que conduciendo
caudales á los destacamentos del citado regimiento en UUde·
cona, Tortosa y Gandesa, ha desempeñado en el mes de julio
último, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reino. Regente
del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios
del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones" duo
xante el tiempo de su comisión.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conoci~entoy de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid 12
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECnOS PASIVOS
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para finés de justicia y á peti-
ción del Capitán general de Arogón, sirvase V. E. disponer
lo conveniente para que por los cuerpos de esa'¡'egión que
han tenido fuerzas en la isla de Cuba, y por las Comisiones
liquidadoras de los disueltos que se hallen en igual caso; se
investigue si en ellos ha servido el soldado JuanPérez Borre-
go, y aquel eu que se encuentre 10 participe á V. E. para
que lo ponga en conocimiento de ia expresada autoddad.
be real orden lo digo á V. E. 'pará su conocimiento 'y de·'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
12 de enero de 1900.
Señor.....
PENSIONES
'Excmo. Sr.: En virtud delo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núme.
ro 75), y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina en 20 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.350 pe·
setus, que con el aumento de dos por una~ fué señalada por
real orden de 30 de diciembre de 1897, sobre las cajas 'de
la isla de Cuba, á D.a María Encarnación Sanz y CastelIs, en
concepto de vinda del coronel graduado, teniente coronel de
Infantería, retirado, D. Juan Provencio Mayordomo, seaboDe
á la interesn.da desde 1.0 de eDero de 1899, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, sin tal aumento,
ó sea en el susodicho importe de 1.350 pesetas anuales é
ínterin permanezca en dicho estado; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se.
ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presiden!ie del Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de'·
creto de 4 de abdl del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expu;esto por el Consejo Supremo
de Guel'l'a y Marina en 20 de diciembre último, el Rey (que
Dios guarde), y.en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pe.
setas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla.
de Ouba, que por real orden de 18 de' diciembre 'dé 1897 .




Señor CapÍtán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo .supremo; ha tenido á bien conceder á los compren.
didos en la siguiente relación, que empieza con Marcos
Corral Villamol' y Cesárea Castresana Vallejo y termina con
Joaquín Tolosa Sanz y Sinforosa Meseguer Querol, por loa
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anlla-
les que se les señalan, como comprendidos én las leyes ó
reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán sa.
tisfacerse 'á los interesados, .por las Delegaciones de Hacienda
de las proyincias qué se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de que
los padres de los cáusantes disfrutarán del beneficio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobn~viva,y las viudas mientras conserven su actual
eatado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eeñores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera!
quinta, sexta y séptima regiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas
y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba,
que por real orden de 17 de noviembre de 1894 fué conceqi-
da á n.a Leona Laporta Montero, en concepto de viuda de las
segundas nupcias del capitán de Infantería, retirado, Don
Ramón Falcón Fisac, se acumulen formando un solo bene·
ficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de
enero de 1899 se abonará á la interesada, por la Delegaoión
de Hacienda de la provincia de Salamanca, ínterin perma-
nezca en dicho estado, previa la correspondiente liquidación.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 20 de diciembre último, el Rey (que
Pios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
~a tenido á bien disponer- que la pensión a~ual de 625 pese.
tas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- 208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núme. - de Cuba, que por real 9r.den de 27 _de septiembre de 1893
ro 75), y de conformida~con lo expuesto. ~or el ~ns~i6 Su.' If~é concedida.á n.a. Saturnina Villa ~~bollar, en concepto de
premo de Guerra y MarIlla en 23 de diCIembre último, el VIUda ~el capItán de Infantería, retuado, n. Gonzalo Her-
Ray (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, nando Jorge, se acumulen formando un solo beneficio, iro-
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pese- portante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de
tas y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 1~99 se abo?ará á la i~teresad~,pO~'laAdministración e~pe.
208'33 pesetas, abonable esta última por las cajas de Filipi- Clal de HaCl?nda de VIzcaya; mte~lll .per~anezca en dICho
nas, que llor real orden de 1.0 de julio de 1898 fué concedi- estado, preVIa la corre~pondlentehqUldaclOn. "
da á D.a Mauricia Elvira Martínez Elizondo, en concepto de De real orden lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y
viuda del capitán de Infanteria D. Zoilo Benito Oñate, se demás efectos. Dios guarde á V. E. rr~uchos años. Madrid
acumulen formando un solo beneficio, importante 833'33 12 de enero de 1900.
pesetas anuales, que desde 1.o de enero de 1899 se abonará
á la interesada por la Delegaoión ne Hacienda de la provin-
cia de Soria, ínterin permanezoa en dicho estado, previa la
correspondiente liquidaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;Madrid
12 de enero de 1900.
Sañor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
viuda del comandante graduado, capitán de Infantería; reti-
rado, D. Mariano Balbuena y Pescador, se acumulen for-
mando un solo beneficio, importante 833'e3 pesetas anuales, 1
que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
ínterin permanezca en dicho estado, previa la correspondien-
te liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma-
drid 12 de enero de 1900.















Relación que Be cita
¡ PENSIÓN PIIOHA
ANUAL .QUE Leyes EN QUE DXBB EllPIIZAR RESIDENCIA Dll LOS INTERESADOS
~arentellllo SE LES Ó reglamentos lllL ABONO DelegaoioIl de HaoiendaSOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONCEDE DE LA PENSIÓN de laprovinoia en que se lesque se
Oi\USllJlÍjl8 les aplican consigna el pago Pueblo ProvinciaPesetas cts. Dia Mes Año
--- -
- --
Marcos Corral ViUaroor y Oesárea
Castre¡:ana Vallejo•.•.•••.•... , Padres....•. Cabo, Francisco Corral Castresana .. , •• 273 75 15 julio 1896 .. , • 15 abril .... 1898 Burgos .•.•.••.••••.. Villayaril •.•••.•.. Burgos.
Lucilo Fernández Llama y Buena-
Rivamolltan al Marventura Gándara Castillo••...•. Idem ..•...• Soldado, Florentino Fernández Gándara: 182 50 Idera ..... , '" . 22 febrero. 1899 Santander............ Santander.
Mala-q'11ias Fernándell Incógnito •.. Padre....... Idero, José Fernández Rodríguez ....•.• 182 50 Idem •...•••••. 23 sepbre .• 1899 Zamora..•.....••.•.. Hermi!;Jende...•... Zamora.
Mal'Ía del Carmen Gómez·Gorrll,che-
tegui ...•........••.•..•.....•. Viuda....... Tdero, Ramón Bellol'Co Lanzaba......•.• 182 50 Idem •..••.•..• 25 octubre. 1897 Vizcaya.•••••...•••.. Bilbao ............ VizcaYIl.
Petr.& López González ....•.••.... Idero ..•.. "IIdem, Gregorio GOllzáll'z Holgado ..... , 182 50 Idem .•.•.••••. 22 agosto •. 1897 Salaroanca •.....•.... Navasfrias ••.•.•.. Salarol\nc8.
José Mo!eno Rodrfguell••••....... Padre...•.•• Idero, Agustín Moreno Morales.•..•••.. 182 50 Idem •.••...... 16 mayo ... 1899 Granada .•....•...•.. Dudar •.•....•..•• Granada.
D.a Rosa Montero Delgaoo....•••• ;Viuda . Comandante graduado, capitán, D. San· ~ 625 Montepío militar 22 agosto ••
\Pagaduría de la Direc·
Granada .••..•.... Idem.}) 1899t ción general de Ola-.... , .. tos Castill" y Bonilla.............. ses Pasivas..••....•
Vicente Morales Cuen'Ja y Teresa
Srrvent Verdú................. Padres ......' Soldado, Vice~te Morales Sirvent, ..•.•. 182 50 15 julio 1896 ..• 27 ídem .• '11899 Alicante•.....••••.•. S. Miguel de Salinas Alicante.
Looiano Pastor Muro y Joaquina
Pa~cualMiranda·.• " .•...• " .. Idem ••••.•• ldero, BIas Pastor Pascual. ..•...•..••• 182 50 ldero ...... ··.•.. 7 sppbre.. 1899 Logrofio ••••. : ..••••. Rincón de Soto •.•. Logrofio.
Demp.tria Palacín Sánroez .••...•. Viuda .•...• Idem, Boni&cio Regadera Barc~J....•.. 182 50 8 julio 1860 •... 23 dicbre .. 1897 Oácei·es .••....•.•.•.. Moraleja .....•.... Cácetes.
Mauricio Sanz Catalina y Ventura
182 1 50 15 julio 1896 ...Prado Merino ................. Padres.••.•. Idero, Vicente Sanz Prado ....•••....•. 3 julio.••. 1899 Valladolid •••.•.•...• Iscar ....•........ Valladolid.
José' Antonio Sánchez Guirado é ¡Id 182 50lIdem .......... ídero•• ~ tagadUda de la Direc-1[gnacia Valera Monga.......... ero •••..•. Idem, José Sánchez Valera•••.•.••••••. 1.0 1899 ción ge?eral de Ola- Tobarra...•..•.... Albacete.
ses Pasivas......... '
Perfecto Salaices Lóptlz é Isabel
Madrid.Rodríguez Sevilla..•••••...••.. [dem ••...•• Idem, Bernara ino Salaices Rodríguez .•. 182 50 ldem .•.•.•...., 1.0 octubre·. 1899 Idero •.••...•..•••.. , Madrid •••••.••...
J.oaquín Tolosa Sanz y Sinforoaa















1>: o. :amn. 10 14 enero 1900
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a Maria Peralta Fernández, en concepto
de viuda del teniente coronel de Infant-ería D. Eduardo Díez
Canseco Garrote, la pensión. anual de 1.250 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis-
frutado por~elcausant-ej la cual pensión se abonará á la in-
teresada, mientrml permanezca en. dieho estado, por la Paga-
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, desde el 6 de
noviembre de 1899, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de enero de 1900.
AZCÁRlitAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de- Guerra y Marina en. 20 de diciembre último, el Rey.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á b~en disponer que la pensión anual de 625 pesetas,
y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba,
que por real orden de 30 de julio de 1896, fué concedida A
D.a Trinidad Vivero Veiga, en concepto de viuda del capitán
de Estado Mayor de pInzas, retirado, D. José Vivero Mauren-
za, se acumulen, formando un solo beneficio, importante
833'33 pesetas anuale~, que desde 1.0 de enero de 1899 se
abO~latá á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Lugo, ínterin permanezca en dicho estado, pre·
vi!\ la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimit:nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
SeñO!' Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gjlerra. y M$Xina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariano Vian Castrillo y su esposa Maria Fernández Abad,
padJ,:f>s de· Satwmino, soldado que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de mejora de la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les fué otorgada por real orden de 1.0 de diciembre
de 1898 (D. O. núm. 270), fundando su petición en que al
ocurrir el fallecimiento de su citado hijo, éste se hallaba en
posesión del empleo de cabo; y resultando que por los ante-
cedentes nuevamente suministrados, se justifica suficiente·
mente que en efecto, el referido causante diEfruta,ba dicho
empleo de cabo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Canse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 19 de diciembre último, ha
tenido á bien acceder á la mejora que se solicita yen su viro
tud conceder á los recurrentes la pensión anual de 273'75 pe-
setas, que le corresponde con arl'eglo ala ley de 15 de julio
de 1896; la cual pensión se le abonará en coparticipación
sin necesidad de nueva declaración á favor del que sobre·
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viva, en la Delegación de Hacienda de Palencia, á partir del
31 de agosto de 1898, fecha de la solicitud pidiendo el bene·
ficio, pero con deducción de las cantidades que hubiesen
percibido por cuenta de su anterior menor señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de .enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCIÓN DE INSTlttrCCIÓN y BEOL't1fA:MIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 29
de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesor de la Academia preparatoria para sargentos de esa
l'egión, al primer teniente del regimiento Infanteria de Ba·
leares núm. 1, D. Miguel León Garabito y Fons, pl'ofesor su-
plente, y para este cargo, al de la misma clase y cuerpo, Don
Juan con Fuster.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha .6 de septiembre último, instruído
con motivo de la inutilidad del soldado Tomás Garoía Antón,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue·
rra en 21 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobre¡;¡ea y archive dicho expediente, una ve~
que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpora·
ción alguna.
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocilnien'to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol3, Madrid
12 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 18 de agosto último, instrui-
do con motivo de la inutilidad del soldado Fernando Villar
Rodríguez, el Rey (q. D. g.), yen su nombré la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta COR-
. sultiva de Guerra en 15 de septiembre del año anterior, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho ex-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madxid
12 de enero de 1900.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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AzcÁRRAGA,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1893,"por la Zona de Badajoz, veCÍ.
cino de Campanario. de la citada provincia, Antonio Fernán-
dez Daza y Gómez Bravo, en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regeate
, del Reino, teniendo en cuenta que el interesado hizo uso de'
los beneficios de la redención al no presentarse á concentra-
ción para su destino á cuerpo, se ha servido deses~imar la
referida instancia.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En ,vista de la instancia promovida por el
recluta del cupo de Torrelaguna, declarado soldado útil en la,
revisión del año próximo pasado, Ricardo Martin Martin, en
solicitud de que se le exima del servicio militar activo, el
Rey eq. D. g.)., Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de "
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Madrid, se ha servido deses.timar
dicha peticjon.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigientes.Dios guarde á V. E. muchos añ05.
Madrid 12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió 1
á este Ministerio con fecha 16 de marzo del año último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Miguel Garzón
Soriano, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tivn de Guerra en 21 de diciembre próximo pasado,ha tenido
á bien disponer que se sobresea y archive dicho'expedieutc,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos años. Madrid
de 12 de enero 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gue~ra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 1.0 de septiembre último, instrui-
do con motivo de la inutilidad del soldado Francisco Estrada
Vidal, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 20 de diciembre del año próximo pasado; ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad ápf\r-
sona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AZCÁBRAGA. '
Excmo. Sr:: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 1.0 de septiembre último, instrui-
do con motivo de 'la inutilidad del soldado Manuel Badia Glo-
sa, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Réino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerra en 21 del mes anterior, ha tenido á bien disponer
que se.sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
proqede exigir responsabilidad á persona ni corporación al-
guna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Prel!!idente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
, individuos que se relacionan á continuación, vecinos de los
puntos que se indican, en solicitud de que les sea devuelto
el importe del depósito que efectuaron con objeto de redimir
del servi,cio militar activo á los,reclutas del actual reempla-
zo que también se expresan, una vez que han resul tado ex-
cedentes de cupo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente delReino, se ha servido desestimar la petición de los
recurren~es, en atención á que"según informan las Comisio-
nes mixtas respectivas, á los interesados les corresponde por
el número obtenido prestar servicio en filas.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia y'"
Norte.
Relaci6n que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres delos reclutas
Pueblo Provincia
Vicente Aparicio Arias .••..••••••••.• Membrilla ..••••••••• o Oiudad Real o ••• Vicen~eAparicio Arias.
Juan Richart Hernández ..•..•.••..•• Bias.,. ...... ,. .......... . Alicante ..•• o. o'. Bautista Richal't Mataix.
Antonio Valor Juliá ................. Alcoj" .. , .. .... ,. ....... ,. .... Idem.•...•..••• Antonio Valor JuliA.
D. Juan José Naveda del Campo •••.• o Castro Urdiales. o o •• o o • Santander o ••••• José Naveda Diez.
;
Madrid 12 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
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AZCÁRRAGA
por el sargento del batallón Cazadores d~ Mérida núm. :3.
José Abolafio Correa, en súplica de penSIón por acumulaCIón
de tres cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que po-
see" teniendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del regla·me~to de la Orden, el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido conceder al recul'l'ente
la pensión mensual de 5 pesetas, que le corresponden por el
expresado concepto. . .
De real orden lo digo á V, E. para su conoClmlento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
14 enero 1900
.SEccIóN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 28 de diciembre último, pro-
movida por el sargento del regimiento Infanteria de Gui-
púzcoa núm, 53, José Carrión Sáez, en súplica de pensión
por acumulación de tres cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee; teniendo en cuenta lo dipuesto en el
art.49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le co-
rresponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
Dt O. nú.m. 10 ..--....:_--_....:'-~_..:..-_-------_._----------_.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo'. Sr.: Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 27 de diciembre último, pro-
movida pór él sárgento del regimiento Caballería de Farne·
sio núm. 5, Eugenio Martín Santana, en súplica de pensión
por acumulación de cruces del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, en vez de la de 12'50, que por siete cruces
tiene concedidas, y comprobado que se halla en posesión de
la octava cruz; teniendo en cuenta lo dispuesto en los artícu-
los 49 y 50 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder al recurrente la pensión mensual de 15 pesetas, que le
corresponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V..E. para su conocimiento y de-
más" efectos. Dios guardl'! á V. E. muchos años. Madrid 12
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordebador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 de agosto último, promovida
por el sargento del regimiento Infanteria de Valencia nú-
mero 23, Lorenzo nomo García, en súplica de pensión por
acnmUla:éióti de cuatro cruces del MéritO Militarcori distin-
tivo rojo que posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en el
arto .49 del reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al recurrente la pensión mensual de 7'50 pesetas, que le
corresponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'al del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con. su oficio de 21. de junio último 1 promovida
Excmo. Sr.: Vista l~ instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio en 28 de junio último, promovida
por el cabo licenciado Valentin Nieto Casíllas, en súplica de
telier y abono, fuera de filas, de la pensión mensual. d~ 7:50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dlstmt:vo
rojo que posee, el Rey (q. D'. g.), y'en su nómbre'la Rema
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le séá 's'atisfecha
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Badajoz,
desde 1.0 de enero de i899, mes siguiente al de su baja en el
~~~o. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
·AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. EX,cmo. Sr.:' \Tist~ la instancia que cursó V:. E. á este
Ministerio con su oficio de 28 de abril último, promovida
por el soldado licenciado Man~ei Pérez Incognitó, en súplica
de reÍietyabono, fuera de filas, de la pensión ineIll?ual de 7'50
p~setas, anexa á una cr~z del Mérito Militar con. distirit~vo
rojo que pósee, el Rey (q. D. g.), Y en sU: nombre la Rema
Regente del Reino, se ha servido acceder ~ los deseos del re-
currente y disponer que la referida pensión le sea satisfecha
por la pe]~gación de Hacienda de la pt'ovincia de.Ba~celona,
desde el día 1.0 de abril próximo pasado, mes slgUlente al
de su baja en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoc~mient?y
demás Élfeétos. 'Dios guarde á V. Et'mi:tchos'anoa... Madrid
12 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instanC'ia. que.V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de diciembre último, promo·
vida por el soldado licenciado Marcelo González Alonso, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual dtl 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D, g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de
seos del recurrente y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha por la Delegación de Hacienda de Córdoba, desde
el día 1.0 de noviembre de 1898, mes siguiente al de su baja
en el ejército.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
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demás efectos. Diqs guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
12 de enero de 1900.
• .A.zCÁRRAGA
Señor -Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su oficio de 27 de diciembre último, promo-
vida por el guardia segundode la Comandancia de Madrid
Domingo Iglesias Sanz, en súplica de pensión por acumula·
ción de seis cruces del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee; teniendo en cuenta lo dispuesto en los l1rts. 49 y 50
del regll1rnento de la Orden, el 'Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, 'se ha servido cóncederal
mencionado individuo la pensión mensual de 10 pesetas que
le corresponden por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1900.
A~(jÁR'R'AGA
Señór Director general de la Guardia Ci~il.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmcutARES YDISPOSICiONES
de la. Subsecretaria. '1 Secciones de este Uinisterio '1 de
las Direcciones generales
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y iEOLUTAUIENTO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa academia D. Miguel Mataix Sóler, y del'
certificado facultativo que acompaña, le he concedido un
mes de licencia por enfermo para Alcoy (Valencia).
'Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de enero
de 1900.
El Jefe de la. Secaión,
Endque de OI'OZOO
Señor Director de la Acádemia de Artillería.
Excmos.Señores Capitanes generales de la primera,y tercera
regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
academia D. Agustín Ríu Batista, y del certificado facultativo
que acompaña, le he concedido un mes de licencia por enfer-
mo para Pamplona.
Dios guarde á V., S. muchos años. Madrid 12 de enero
1 de 1900.
1 ElJef0 de la. Sección,
Endque de O"OZOO
Señor Director de la Academia de Ai:tiUória.




Reuniendo las condiciones reglamentarias los trompetas
del 4.° regimiento montado de Artillería y 2.° de montaña
Baldomero Vaquero Cisneros y Cipriano Rufrancos Jiménez, he
tenido á 'bien ascenderlos á cabos de banda con destino, 'res-
pectivamente, 'al 4.° montado y 3.° de 'montaña, y destinar'
al 9.° montado al cabo de trompetas del 3.° de montáña
Vicente Cueco López, cuya alta y baja tendrá lugar en la pró-
xima revista de febrero.
Dios guarde á 'V.S. muchos tiñoso ~Iadrid 11 ae enero
oe 1900.
El JeÍe dé Ta. Sección,
Ramón FO'nsdiev'iela.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta,
sexta i octava regiones.
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:En vista la instancia proino'vida por el aluin '11 o 'de ese
Colegio D. Emilio Zaragoza Múfio2:, 'y del éertiñdtdó 'faculta-
tivo qtieacompaña, le he concedido 'ún nies de prórroga ala
licencia que por enJe:rmo disfruta. e:b. Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madiid 12 de enero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Endque de Orozoo
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
~------~---~-------------
r'O.BRAS U VUTA EN LA ADIINISTRACIDN DEl e DIARIO OFICIAL- Ye COLECCION LEGISLATIVA-
'..
1 OU101 pedidol han de 41rlsh'Be &1 Administrador.
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Del afio 1875, tOliO 1.0 y 3.°, á 2'50 pesetas. .
De los afios 1876, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y:í.898, á 5 pesetas cada uno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que~~deseen adquirir toda ó parte d&Jla Legislación;publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de~LegÍ8lación..que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los,atrasados,á)O íd.
Las sabscrlpcionés par'ticnIaréS podián hacerse en la forma siguiente:
1.· A la Oo~ccifm LegiBlatifla, al precio de 2 pesetas trimeStre, y sa·alfa -será precisamente en primero de af10.
2." Al Dtario O.fciaZ, al ídem de 4 id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.· Al Diano Oficial y Oolecctmt LegislatifltJ, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al .lMtio Oficim en cualquier td-
mestre y á la GoZeceitm legiBlatiiJa en primero de aflo.
Todas las sabscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su aUo,
dentro de este periodo. .. ' ~
Oon la Legtsl.aoilm corriente se diatnouirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han 'de verificárlre por adelantado. ~
Los pedidos y girotl, al Administrador del Diario OficiaZ y Oolecci6n LegislatitHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• IGII ..nere••e Mie B•••lDleolmlenío .e llacelJl ."a ola.., .41 Impre_., Mia'ClO. '7 tur.ularl•• para l•• ellerp•• '7 .epell.e.eias
.el Ejérol.., á preol•• eo••••lo... '
CATALOGO DE LAS OBIlAS QUE SE HALLAN DE ,VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y[SUS:J~ALREDEDORES
~ ~ L
,En esoala. d~ 1 por 100.OOO.-Preoio: 'O'1iI'A peseta. ejempla.l'.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala. de 1 por 1.000000 l' en 4. hoja.s.-Preoio: 4. pesetas ejempla.r•
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN m. NUEVO· REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de eadae3emp-lar de este Iolleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una. peseta
en Madrid. Los pedid-os para fuéiás610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
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MANUAL REGLAMENTARIO PARA. LAS' CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNtI DE 189~,' PARA, LAS- ACADEMIAS- RElMMENTAlES
DEL ARMA DE INfANTER(A
TOMOS I Y II
Tercera edición del 1.er tomo, reformada con arreglo á ,los nuevos ~eglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2;o·tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con' el *nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S peseta.s ell.er tomo; y al de 4; peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
------ ..-----------------~---------------~
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGI DA y AU M ENTADA
COUPBENDE: Obliga.oiones de todas las olases, Ordenes generales para ofioiales, Honores '1 tratamietttol militarel
Servioio de guarnioi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de lnfanteria '1 de oaballeria.
La obra tiene forma 'adecuada para. servir de texto ó de consulta. en todas la.á Academias militares, y es tambi4n
de gran utilidad para. el ingreso en loa Oole.sios de la. Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S "pesetas: ejemplar; y con 50 céntima!l más se remite certificada á
provincias.
Begistro general pa.ra la. contabilidad del fondó d.e'remonta. de los cuerpos d.e Infantería. • . .. Precio: 6 pesetas.
OBRAS PBOPIEDAD DJl ESTE DEPósITO Pta• Cta.
IMPRESOS
Pta. Cta•.
Hojas de estadilltica criminal y los seis estados trímestrales,
del 1 al 6, cada uno .... .. •.. .. .. •.. .. .. . . .. .. • .. . .. . .. •.. .. • 10
Licencias absoluvas por cumplidos y por inútiles (el 100).. '" 4
Palles para las Cajas de reclllta (131100)..... 1 50
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100).. 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa(el 100) :.................. .. 5
Iclem para ldem de 2.* reserva (el 100).. 5
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos del Ej~rclto
Libreta dp habilitado............. 3
Libro de C' ja,.................................. 4
Idem de cuentu de caudalllB..... 1
ldem diario..... •.. .. .. •.. .. .. .. .. .. 3 óO
Idem mayor , 4
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• 'V'ódtgos'Y Leyetl
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886...•
ldem de penlliones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 ..
ldem de los Tribunales de guena de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado ]dayor
General y Reglamentos de a.scensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados con sus moditlcaciones y oclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclut90miento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1886, modificada por la de 21 de agosto de 1896;1tegla-
mentos dc cxencio'lles y par90 la ejecución de estllley•••••••
. Ri,a-Iam_to.
Rllglamento para las Cajas de reclut90, aprobado por real ordNl
de 20 de febrero de 1879 , .
ldem dc contabilidad (Pallete), año 1887,8 tomos .
ldem de exenciones para declarar, en d61lnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos. de la. clase de tropa. del Ejérci-
to que se hallen én el servicio militar, aprobado por 're901
orden de 1.' de febrero de 1879 ..
, ldem de hospitalell IIÚlltares ..
1
1 50
1
50
1 '. 25
1 1\0
1
1
